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o llP030,[(I1JCKI1M O,[(HOCI1MA Y llPOKJII1311 Y rOBOPY CPEA
JIAllA-ncor llOJbA
Y pazty ce H3JIa)l(e rpaha xoja anycrpyje ozmoce y npOKJIH3H y rosopy
jennor MaIher cpncxor apeana H3 HCTOqHe JIHKe. EJIHCKOCT TaMOIIlIher crarsa
npHJIHKaMa xoje snanajy y rJIaBHHHH npyrax rosopa HCTOqHOxepQerOBaqKOr
'nma, csrarpa aYTOp, TOJIHKa je na aajezma on CHTHHjHX aenozryziapaocra He
sacnyzcyje aszrsajaa.e y pen OHHX ,nHCKpHMHHaHTH no KojHMa ce rosopa rora
,nHjaneKTa zmjene aa jyroacroxay H cjesepoaananay cxynany OBHX rosopa.
a. YBO~HA EHJbElliKA
O. 0 TOMe zra rOBOp )l(IITeJha osora MaIDer KpaillKor norsa 1I3 nor-
nrseureaa-ucor npenjena y IICTOqHOj JIIIIJ,1I1 3Ha sa o6a naxaaa npeaoure-
IDa aKIJ,eHaTa na rrpOKJIIITIIKe,2 xao II 0 TOMe na 'ra novjepaa,a - CJIlIqHO
CTaIDy y .n;pyrlIM roaopasra IICTOqHOxepIJ,erOBaqKOr rana II KIDlI)I(eBHOM
jesmcy naureu - lIaKO npanaxno xecra, npencraarsajy arras cPaKYJITaTIIB-
ny nojasy.> lIMa nonaraxa y aayxaoj JIIITepaTyplI. Jeztan IDIIXOB .n;IIO Ben
caM caonurruo y pa.n;OBIIMa y xojasra cy paasrarpana aKIJ,eHaTCKa csojcrsa
Iloje.n;IIHIIX xareropnja paje-nr oaora rosopa," a nozrocra IIX je paaacyro II
y nojezraaaa onjersmora MOHorpaqmje r060p /lUlJKUX jexaeaua (C,[(36,
1 CBe no rr03HaTHX norahaja H3 anrycra 1995. r., xan je xpsarcxa sojcxa y orrepa-
QHjH nosaaroj non HMeHOM "OJIyja" nporjepana cpncxo CTaHOBHHIIlTBO H3 THX xpajesa, y
CBHX nrecr nacersa Jlanaaxor norsa (jJ(J1tJu Jlduau, !JHoilolbe, Bupoeaua, Opaeau, Tajune,
Top/-bu Jlailal4) )l(HBjeJIH cy rOTOBO HCKJbyqHBO Cp6H.
2 ITpaCJIOBeHCKO (CTaPO) H HOBOIIlTOKaBCKO (HOBO).
3 °Y3pOQHMa KOjH na TO ymqy mrcano je y nauroj HayQH ,nOCTa. ITo nporp. IT.
HBHhy "Ha OBO MO)l(e YTHQaTH CJIa6Hja cewaarn-rxa O,nH. CHHTaKCl1'lHa noseaaaocr, a ra-
xohe H MaIha <ppeKBeHQHja CHHTarMe HJIH seha zryxoma IheHHX nenosa" (B. Pacupaee,
ciuyouje, lUzaHI4U, 1. 0 rjJOHO/102UjU, U:eJIOKyrrHa zrena, KIh. XIl, CpeMcKH KapJIOBQH -
HOBH Cazt, 1998,483). 3a nexa zrpyra ofijaunseu,a HCIl. M. HHKOJlHh, r060pU cptiujanctcoe
Ilonuxoea, C.u36, KIh. XXXVII, Eeorpazr, 1991, 29-30. H TaMO IloMeHYTY nareparypy.
4 Hen. Jy)l(HOCJIOBeHCKH <pHJlOJIOr, KIh. XLIV (1988),73-88. H Klh. XLIX (1993),
155-174, 360pHHK MC aa <pHJIOJlOrHjy H JlHHrBHcTHKy, KIh. XXXIV/1 (1991), 143-154. H
KIh. XXXII, 7-241). Osaj npanor, nocsehea ycnoxiena na asanenaxa
ITaBJIa HBMna, npeztcraan,a noxynraj na ce rpynacaa.ev na je,lJ,HOM MjecTy
najpeneaanraajax nonaraxa O,lJ,HOCM y npOKJIII311 y TOMe II,lJ,MOMy norny-
nnje rrpnxazcy, a caMMM TMM M ynorrryne cnosnaje 0 np030,lJ,MjCKIIM OCO-
6MHaMa jezmor 0,lJ, najacrypenajax rOBopHMX apeana y 3ana,lJ,HMjMM cpn-
CKMM npocropasra. EBO KaKO nOMeHYTM O,lJ,HOCM usrneztajy y csjerny npn-
KynJbeHMX noziaraxa.>
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6. rPAllA
6.1. Ilpacnoeeucxo (ciuapo) iipenotuen.e
1. 3a OBy BpCTy npeaomen,a - y aehoj MJIM MaIhoj Mjepll - saajy
nojenana 06JIMQM MMeHMQa MyrnKor pozra OBMX aKQeHaTCKMX xareropnja:
a) TMn epde-epdza: y 6pK, ad eUjeKa, 3G epiiea, HG epaiU, usa epiitua,
HG eyKa, U3 epiioa, KpC)3 zpadiU, y epdow, odn uo oan, U3 odua y oiiu, upeda
oiiu, HG :JICdpaK, HG 3Ud, u-siu)«, CG siioa, 3G 3y6e, upeiU KyMa, y K/bYH, Y
niu), upedupiix, yupii«, HG ilAec, HG pad iU, ypediU, uod peu, y ceUjeiU, 3G
ciiua, o-cupiioa, y cieee«, y ciudu, b-ciuiioa, uo-iUyp, y iUyp M CJI.;
6) run ciUpUl1-ciUpul1a: y ss«, y edj, uam KJbylJ, y Huw, HG
HO:JICUlIHy:JICUl, HG ual-b, y PUM, HG ciUyu, Y cydiU, 3G wiUau, MT,lJ,.;
Y3 06aBe3HO: 3Cz uyiU, HCz uyiU, aotu uyiU;
B) ran 6oz-6aza: y 60j, HG 6podiU, KP03 dp06i1, HG /lediU, uod /ledUt, y
niie, HG MociUIMyCiU, uod uyciuou, 3G HOc!HyC, Y3 HOC, Y piij, sii pOZK, 3G
poee, y poee, y poe, y podiU, b-tuopa do iuopa II zrp.;
Y3 MCTO TaKO penoano: HCz xpiij, HUC xpiij, oiu xpaja, upeiU «piij, OKO
poey, HCz poey/posvje;
r) TMn eo-eona: y do, 3G dOM, Y dOM, Y CMU, HG ciuo, uo-ciuo, Y3 ra-
xohe 06MQHO: U3 oonoed, od eonoeii;
zr) ran 6y6al-b-6y6l-ba: y 6y6al-b, y epiica«, y »cpeat«, HG /laKaiU, y
ndtcaiu, y iUyiUal-b;
KIh. XXXVIIl (1993), 153-158, ROBH JbeTOIIHC CKll,n: "llpocBjeTa", 6p. 1, 3arpe6, 1990,
26-34. H 360pHHK II, Ileztarounca aKa)],eMHja, Barsa JIyKa, 1994,201-215.
5 fJIaBHHHa rroztaraxa xoje oanje H3JIa)KeM IIpHKyIIJbeHa je IIpHJIHKOM )],HjaJIeKTO-
JIOllIKHX HCTPa)KHBalha IIOBpeMeHO spurenax y TOMe xpajy y pasnofirsy 0)], 1977. )],0 1985.
rO)],HHe. Jenaa )],HO 3aIIHcaH je H y OalhaJIYQH 1995. r. IIpHJIHKOM )],y)KHX pasrosopa ca CTa-
HOBHHQHMa osora xpaja xoje cy IIOMeHYTH norahaja H3 asrycra re rO)],HHe IIoKpeHyJIH ca
IhHXOBHX MaTHqHIfX orrsanrra. II y je)],HOM H y zipyroi« cnysajy IIo)],aQH cy 6HJbe)KeHH y
rosopy ayTeHTHqHHX IIpe)],CTaBHHKa JIOKaJIHOr H)],HOMa, 360r xera ce MOry CMaTPaTH IIOT-
IIyHO IIoy3)],aHHM.
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~) THn 8jewap-8jewpa: 3Q HOKaiU/H)'Kaiii, aoo HoKiiioM, y poeae, Y
iDpowaK, y hotua«, nanopeno ca: HQ 8jeiilap, HU3 8jeiiiap, y ejetaap,
Ko-3aopa, Y 3aoap, U3 Jlauua, y JIaaa'l, HO yeae, Y Illabau;
e) THn HehiiK-HehiiKa: y 8pwiij, KopiiK ao KopiiK, y Mjeei'l oOHii, y
pa3YM ee oj~o, Y3 jenaaso lIeCTO: ooe y lbeJUHuKe, He6y aoo 061liiKe,
6pliiii 00 yjiiKa H CJI.;
)JC) pje~e H THn Oje8ep-oje8epa: aoo 6yeeH, y ~a80Ila, y /(yHii8, HQ
KaMeH, y xpeue», 3Q ciiioxep.
2. OJl HMeHHQacpenaer pona aa osa] THn npeaomeaa saajy yrnas-
HOM 06nHQH HMeHHQa H3 axneHaTCKHX xareropaja OKD-OKa H MeeD-Me-
ca, C THM WTO Tpe6a HarnaCHTH Jla cy OBa nOMjepalba JIeKCHlIKH orpaaa-
xeaa, noWTO 3HaTaH 6poj HMeHHQa OBHX JlBHjy axneHaTCKHX xareropaja
3Ha HCKJhyqHBO aa HOBO (ocnatirseao) noaauaae aarnacaxa, Hcn.:
y DUllY, Hli 6poo, aoo 6pOOM, 00 epna, aoo zpno, y ZpIlO, Y KOIlO, ue
xona, y KOIlY, HQ He6y, 3Q OKO, Y OKO, apeKO aOlba, y aOlbe, Koiii apowha,
ye apowhe, C/l080 ao C/l080, b-cpua,Ycpue, HQ Y80, 00 Y8a 00 Y8a, yY80;
ca:
U3 6llaiiia, y 6llaiiio, y tinatuy, HQ 8PeJlY, u-:JICUiiia, y »cutuo, y :JICU-
i11y, aoill xona, y «ana, 3Q KOIl"je, y KOIl"MaiKOIl"je, HO lbeiilO, U3 Mjeciiia,
HQ ujeciuy, y Mjeeiiiy, y »eopa, o-cana, 00 yea, HQ YIbY, Y lIyiJy;
0JlHOCHO:
Kplij zpo6lba, y zpo6lbe, 0-3Iliiilla, Hli KOIbY, YMope,y MOPY, Yueco,
Hli aU80, y eUjeHO, ao ille.ny/ill"je.ny, xpoc illplbe, y illplbe;
ca:
3Q 30pii8.lbe, y 30pii6lb~, HQ C/lii8.lbY, HQ cYH'lY, ao cYHlIY.
M~aM y rpaha Ii (pPaJ'y: '00 jyiilpa 00 upaxa, a OJl HMeHHQa C T3~.
aeienaaxocnoscaox rrpoujeaoa $opMe: b-opeeuu: H '0 paueuy, aanopeno
ca asrnena 06HlIHHjHM: in tiypetaa, y 6ypei11y, HQ opeemy, 0 paueny,
3. Kozt HMeHHQaiKeHCKor pona npaCJIOBeHCKO nossjepatse axueaara
ua IIpOKJIHTHKe ocrsapyje ce:
a) C ofinaxa ax. jenn. H HOM.-aK. MHOiK. OHHX HMeHHQa na -a xoje
rrpananajy aKQeHaTCKHM THIIOBHMa 3Muja-3Muje H endea-endee, a KO~
KOjHX ce y HaBe~eHHM IIa~eiKHMa ocrsapyjy aKQeHaTCKe anrepaanaje TH-
IIa: ' > ", O~HOCHO ' > ~:6
Hil 800y, uoo 800Y, y 800Y, Y zopy, ciudeu uo-oaCKY, Hil oacxe,
KpO-3eMJbY, Hil 3eMJbY, UOO 3eMJbY, upe-sopy, Y30PY, YUZJlY, 3il UZJle, YHO-
ZY/HYZY, Melj-Hoze, Hil uyee, y pocy;
6 )J;aCBe HMeHHI~e xoje npananajy OBHM ~BjeMa xareropajaaa He saajy sa OBe aJI-
repnanaje, BH~JbHBOje H3 rpahe xojy caM H3JIO)l(HO y 3<I>JI, Klb. XXXIV (1991),144-145.
7 AHaJIOrHO OBRM JIRKOBRMa MjecTRMR'IHO ce jasrsajy R RHCTpyMeHTaJIHe <popMe
sasrjeaaua HeKO, H(?lUiUo rana: He C KUM, He LU 'lUM (acn. R c.n:36, KIh. XXXII, 150).
Ha eOjCKY, upe() eojcxy, y eojcxy, Ha enaey, uo() zniiey, y eniiey, Ha
epiiuy, y epeoy, Ha 3UMy, y 3UMy, 3a oeue, UO oeue, y ueille, 3a pyKy, UO()
PYKY, Ha pyKe, y pytce, 3a ceiuee, y cpvjeoy, Ha ciupiiuy, HU3a ciupiiuy, y
ciupdny;
6) y rrOrrpMJImKeHMM <popMaMa: Ha6p3uHy, yeucuHy, yWUpuHy, ndcpa-
MoillY/HaCPQMyilly (= CMJIOM, HeBOJbHo) ozt KOjMX je OBa nocneznsa napo-
qMTO <ppeKBeHTHa, Te
B) C nojenaanx <pOpMM je,lJ,HOCJIO)l(HMX M .uBOCJIO)l(HMX MMeHMI.J;a na
-lJ HaCTaBaK, 06MqHO OHMX xoje npanaztajy aKl..J;eHaTCKMM TMrrOBHMa:
Kiiu-Kiiuu, Hon-Honu, ep/leill-ep/leillu H jeceH-jeceHu:
Ha eniiciii, o() endou, O-JlCe~u, eCuza HU xau; Kiiu.uo xiiu, Ha Macill, y
Macill, 3a pvje«, upe~u Ha ciiieap, y ljujee, ucuo-uiiciku;
y 306u, y niioc», ()o «ociuu, oill «ociuu, Y Kocill, 6u U xpeu, y Kpe, U
oiin U Hon, upe() noh/nyh, y uen, y piiocw;
y 6yja(), y ep/leill, y ep/leillu, y necevjeciu, y uQMeill ce ojeuo;
lIplUla o-ocanociuu, UO() jeceu, y jecen, Ha /ly()ocill, y /ly()ocill, y pa-
ooctu.
4. Y .uyxy onor npeuourersa nosijepajy ce aKl..J;eHTH na rrpOKJIHTHKe H
C OBHX 3aMjeHMqKMX <pOpMH:
a) BpJIO qeCTO C 06JIHKa HHCTP. jena. JIHqHHX 3aMjeHHu;ajii, illu H ce-
6e: 3a MHOM, upe()a MHOM, ca MHOM, 3a ill°6oM/ille6oM, uo-illo6oM, upe
illo6oM/ille6oM, 3a coiiou/cebo», upe-co6oM/ce6oM H CJI.;
6) C aKy3aTMBHMX 06JIHKa lbY H lbU(X) xan acnpezt lbHX CTOjH ,lJ,BOCJIO-
)l(Ha rrpOKJIMTHKa: Hma tey, upe()a tey,Y3a tey,Me~y teu, upe()a teu, HT.u.;
B) C 06JIHK~ rea. MJIH axys. 3aMjeHMI..J;e willa/willa y rrpMMjepHMa TH-
rra: 3a willa ill°, a-willa pii()u, a-willa OH, a-willa ill 0, H
r) y cnyaajesaaa xan ce 06JIMU;H O,lJ,PHqHHX 3aMjeHHI..J;a HUKO, HU-
willa pacraarsajy npajennosaaa; HU sa KUM, HU C KUM, HU o-uuua, HU tu
uio«, HU ° tteM.7
4.1. Hanoxeae:
a) KpaTKOCMJIa3HH HarJIaCaK (,,) jaarsa ce qeCTO H na npsoa cnory
,lJ,BOCJIO)l(HHX M BHIIIeCJIO)l(HMX rrpOKJIHTHKa xazt ce OHe nahy ncnpen en-
KJIHTMKa: Kp03a Me, Ha()a Me, uo()aMe, upe()a Me,Y3a Me, upe()a iiie, Y3a
ille, u3Me~y ce,Me~y ce, Ha()a ce, HU3a ce, uo()a ce, upe()a ce, Kp03a lb, HU-
sii lb, upe()a lb, Y3a lb, upe()a Hac, Me~y Hac, Y3a eac H CJI.
6) Je.uHOCJIO)l(He rrpOKJIHTHKe ncnpen eHKJIHTHKe Fb jaarsajy ce o6a-
Be3HO C .uyroCHJIa3HHM aKu;eHTOM: 3ii Hr, Hii lb, uo lb, Y lb.
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5. Kozt 6pojeBa H: 6pOjHH:X nspaaa noaeayrn Mo,n;eJI nonjeparsa ax-
uenara rrocajencsen je y OBH:M cnysajeaaaa:
a) y sesasra CaqH:lheHH:M on npOKJIH:TH:Ka H: nexor on OCHOBHH:X 6po-
jesa on 1 no 10: 3Cz OBa, o-oeii, y oeuje, o-illpu, HU ueill - HU wecill, y ce-
OaM, 00 OCaM, Yoeeetu, y oeceiu, H:T,n;.;
6) Y BH:IIIeqJIaHH:M KOHCTPyKUH:jaMa rarra: oedoec UOBa, aedoeceiu U
tupu, illpwec U ueill, cillo iaesoeceu; U ceoau, iUpuciUa ceoauoeceu; U
fieili, H: ztp.;
B) Y H:3pa3H:Ma TH:rra: UO OBoJ·e - fio illpoie, HCz oeoie, HCz uetueepo, ozt-
HOCHO: oeaec u oeoie, ueoeceill U tupoie, re
r) y cny-rajeaaua xan ce 6pOjHH: npanor ao/uona Haije H:3a rrpOKJIH:TH:-
xa: 00 uo 1-bUBe, HCz uo uyilla, CeOaM Uuo, lloeK Uuo, oill ilona Hynu, H: CJI.
6. Y rJIarOJIa je OBaKBO npeaourea.e orpaaaseao na rrpOKJIH:TH:qKe
sese (06H:qHO ce pana 0 pajesua He) C nojenaaasr <popMaMa npesenra
rJIarOJIa eansaiuu: He eansdtu, He eaeii, He ean.auie uiuuiua, 3aTH:M na nese
npOKJIH:TH:Ka C 06JIH:UH:Ma 2. H: 3. JIH:ua jezta. aOpH:CTa HeKH:X rJIarOJIa: He 6u
ea, He 6uje,8 He oouece/oynece, willa He 3aKollu?, He xpecuy, oa He IlYuu
iliaKo, oa He oiiasii, He peue H: CJI., O,n;HOCHO na aese C <popMaMa rJIarOJI-
CKH:X npanjena pannnx Malher 6poja rJIarOJIa (najsemhe C <popMaMa rna-
rOJIa 6H:TH:):jCzOaH He 6uio, tnuu: He 6U1la, U 6Wzo illaKo, He Oa (= nao) illu
6ocK , lleJICa - He neocii.
7. Ilovjepan,e C npnnora 3a6H:Jbe)l(H:o casr y: HU KaW1-be nuje 6Wio
60/be, U UpBO cy iiuna upena, HU upuje uuje inuu».
6.2. Hoeouuuoxaecxo (HOBO) iipenotuetee
8. OCH:M Y crryxajesaaa rrpe3eHTOBaHH:M y rroje,n;H:HH:M o,rljeJbUH:~a T.
1, ocrsapyje ce H: y nesasra rrpOKJIH:TH:Ka C HeKH:M 06JIH:UH:Ma H:MeHH:ua MY-
IIIKor pona xoje npnnanajy crsenehmr aKueHaTCKH:M TH:rrOBH:Ma:
a) TH:rry pdx-pdxa: HO- aiua, KOO 6pailla, 00 6pailla, xpaj ojeoa, HO-
onau, HO- OllaHUje, HO- stiop, ystiop, 0 KJlUH, YKJlUH, xbpa Dill KpYBa, y«pye, HO-
Mpa:JC, HO- upctu, ota upcilia 00 upciua,ypaiic. ypaiuy upBoMe, yceaiiioee;
6) rnrry poti-potia: HO- 60K, 30- Bp, HO- ep, uoO Bp,9 30- epi«, uoO zpi«, Y
epoti", y sbjee«, HO- K01-bUje/Ky1-bUje, HO- K01-bMa/Ky1-bMa, y KOW, HO- Kpcill, 30-
Mall, UO-CHOU, y illou, y iupau, y lfeu, y uucaii, HO- iuiuy«:
8 I1CKJbYQHBO Y OBaKBHM aesana xa6HTyaJIHOr 'rnna, npn QeMy ce xa6HTyaJIHO
saasea,e CXBaTa y OHOM cMHcny y xoje« je aa rsera ynyrno npodi. IT. HBHll (B. T060p ea-
.1UUOJbCKUX Cp6a, C)],36, KIh. XII, Beorpan, 1957,383-384). HHaQe je: "He 6uje, 6Ma,
oa MU Je HQ HYC Haii1aKHe. "
9 Ha TO zra HMeHHQe ep (= BpX) H Cii102 npnnaztajy y OBOMe rosopy aaseneaoj ax-
uenarcxoj xareropnja cxpenyo caM naJKIhY y J<I>, KIh. XLIX (1993), 159.
r) Tl:UIy Upa3HUK-Upa3HUKa: Y U/beefbaK, Ha Upa3HUK, 3aeyKa
UO-CWOJl 'n.a«, Ii
n) nmy CWapal/-CWapl/a: Y KJlUHal/, Ha UMl/Y, ca uiiena.
9. Kon IiMeHln~a cpemser pozta, OCIiM y npaujepaaa 1i3JIO)J(eHIiM y
T. 2, crrposozta ce Ii y sesaaa: Ha OHO, Ha OHY, upu OHY, Ha 3JlO, Y3JlO, ozt-
HOCHO: Y 6peHa, 00 6peaHa, Y zoeua, U3 eoeiinii.
10. Hajxeurhe ce, anax, crrposozra y KOHCTPyKIJ;lijaMa xoje qliHe
rrpOKJIIiTIiKe C nojenaaaa 06mIIJ;IiMa IiMeHIiIJ;a )J(eHCKor pona 1i3 aKIJ;eHaT-
CKIiX xareropnja Kfbuza-Kfbuze, upaeoa-upaeoe, ywjexa-ywjexe Ii
CMpW-CMpWU:
KOO 6a6e, Y tiaueu, uoo 6yKeoM, Ha eaiupu, Y eaiupu, 00 eyne, Ha
:>K:Ul/U, 3a Kal/OM, Y xauu, Y KfbU3U, Ha «paeu, UOW KpyW,KOM, KOW KY-
neIKo-ne, Ha xyhu, upew xyho», Y xyhy, Y JlUWPU, U3 noxee, Ha noxey, Y
JlOKeU, UOW UyUlKOM, Y co6u, Ha iupeuuey, ajoe UO wyKe;
sa 6aHKY, uoo zpiienou, y KJlewey, Ha Jla~u, y Jla~y, KOO MajKe, Ha
upaeou 6oza, sa WKii/by, UC l/pKee, KO-l/pKee, Upe-l/pKeOM, y uinceu, Y l/pKey;
Ha zoouny/eoony, Ha jauxy (= aa jafiyxy), Yjazooe, Y«opvue, U3 HO-
30pea, 3a yoajy;
Ha CMpW, upe-cupiu, YCMpW.
11. He MaIhe qeCTO na onaj aaxaa rroanaxe ce aKIJ;eHTII II C rJIaBHII-
He aKIJ;eHTOreHIIX 06JIliKa IIMeHlIqKIIX Ii npanjencxax 3aMjeHIIIJ;a - CBIiX
OCIIM OHIIX rrOMeHYTIIX y T. 4. Hcn.:
Ujii, HU jii, 6e3ueue, 3a ueue, KOO ueue, Kpaj ueue, 00 ueue, HaMe-
HU, 0 MeHU, y MeHU;
U WU, HU WU, 6ec we6e, 3a we6e, KPOC we6e, Ha we6e, yc iuetie, Ha
tuetiu, 0 taetiu, uo tuetiu;
HU jOHliyH, 6e:>K: tseea, 00 teeea. KOO teeea, Kpaj teeea, 00 teeea, HU:>K:
teeea, y:>K: tseea, 3a fbUM, Hao fbUM, uoo fbUM, ca fbUM, Ha tees«;
tipeoc fbe, 00 fbe, «pa] fbe, OKO fbe, yoc fbY, 3a fbOM, upea fbOMlfbyM,
Ha fbojlfbyj;
U MU, HU MU, 00 Hac, xpaj Hac, 3a HaMUIHaua, upeo HaMuIHaMa,'
U eii, HU eii, 6pe3 eiic, 00 edc, 00 eiic, 3a eauu/eaua, upeo eauu, o
eauu;
iipeoc fbU, Ha fbU, OKO fbU, Me~y fbU, 3a teuua, Ha n.uua, upeo teuua;
«o-cebe, OKO ce6e, Ha ce6u, uo ce6u, y ce6u;
o KOM, UO KOMIKYM, 0 ues«;
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Od MOzIC, HO MjiM,O-W60zK,YC60M, YHaUiOM zajy, Uped HaUiOM UlWO-
110M, YHaUloj ewapoj K5'1Ju, HO IbU60M uOOy (= raaaay), Y IbU60M .xUwy,
ux IbU6e liY1Je, y IbU60j uojaiiJu;
o wozii, 30 wujeM, CO wujeM, 0 wOMe, 0 ilioj, 30 iiJujiM, Ywuje 6dj-
tua, y wujiM, 30-Hozii wiiMo, y-Hiij 6MUKii, y-HoMe zdjy, y-HOj co6uJlu;
U ceee ciJ'la, y C60j 3i!MA,U.
11.1. B HJb e m Ka: Je,ZlHOCnmKHH npHjeAJI03H y nosauajaaa acnpen
eHKnHTHKa HMajy .nyr0Y3n83HH narnacax ('): sd Me, HdMe, UO Me, sd we,
Hd iDe, ao we, j we, 3d ce, nd ce, j ce, sd Hac, nd Hac, sd eac, UO eac, j
eac H cn., a TaKaB aKQeHaT naseztean npHjeAJI03H nOHeK8,n ,n06Hjajy H y
n03HUHjaMa acnpen 3aMjeHHlIKHX o6nHKa IbY H IbU(X): sd Iby, ud Iby, ao
tey, sd IbU, nd IbU, uo IbU, HT,n.
12. ,llo OBaKBor npeaomersa axueaara nonasa H y nparoeBcKHM
CHHTafMaMa:
HQ EadlbU daH, in djlbiJzIC Kpoja, HO C6ewozIC Cd6)', O-'4jJHOZ ja-
ceu'uha, ao Jluio daH, ao 'dilly Hyli, U ewiipu 6u 6yMe, HU ewiipU - HU
.MIIadU He djJ::JK:e do woza.
13. Y sesaaa npoxmrnixa ca o6nHllHMapeaaax 6pojeBa, TaKo~e: HQ
dpyzU daH, b-opyeoe« ciiua, UC wpelioz pdspeoa, y wpeliu, y aewu pdspeo,
H cn.
14. Ca rnaroncxax epOpMH no OBOM Mo,neny nossjepajy ce axueara C
OHHX ofinaxa npeseara KOjH y npBOM cnory HMajy CHn83He axneare, xao
H aKueHTH C 06nHKa aopacra, asmeparasa H rnaroncxax npanjesa pan-
HHX jenner 6poja rnarona:
He 6UdUM, He 60AUM, He 601lU, He dOM, He da, He dajy, oa U dO~y, He
3HOM, He uzpii, do ude, He UdiM, He uoe, He Udy, He Ka:JICiMo, He uepeu, He
Mom, He uepe/uape, He MOzY, He MUCIIUM, U HiMa, He ope, He opeuo, He
uaHiUUM, He piiouu, He ce (= He caca), He cnaeiiuo, He Caa6OMo, He cny-
majy, He Ileua, He lly6a, He uiyuixii;
He 6u, He euhe ootipo, He oaoe eJH, He oaoouie, He suaoe pehu, He
cjeoe, He ctuaoe HezK MimyiU, He heoe HumiUa, 6a.aa U He uy;
He 6pUHU, He oiij, He UdU, He nii], He IIe3U 6pQ:JICe;
MMO it uii), He 6u Hit cepahii, He 3HaAa KjJliu 06liu, lbeCOM Hitjena,
n.ecou eanii Hit uyna Hit 6UO/la;
15. HHCy neofia-me HH npanomxe sese 'rnna: Ha6a30aH, U06a30aH,
oooHoa, u-eiiuo, it caO iUje, it iUao iU - it caoiU, Hit iUao iU - Hit caoiU, Hit ZO-
pe - Hit oon.e, Hit niinu, Hit iUaMO - Hit OMO, H en.
6.3. IIoce6Hu cnyuajeeu
16. Y IhHX ce y6pajajy npmajepa KOjH csjezrose 0 YKJbyqM.BaIhY He-
KHX zrpyrnx pajexa y rrpOKJIHTHqKe O,IJ;HOCe, a na HH 'ra nojasa nnje Herro-
3HaTa OBOMe rosopy, noxaayjy crseziehe rrOTBp,IJ;e:
B. 3ABPlllHA 3AIlA)KAIhA
ooiipo iuiupo, do6ap oau, ooiiap od«, ootiap eeue, oobpa eelle, dO-
6po eelle;
eas dyzu odu, cee /bemO Zafba, cey ZOduHY padu, cey Hon opnsii;
eds oea itme (= aznrre), udeMo ndc iupii; one fbU oeuje;
eono oed uetupa, oed ujeceua, oed cdiua, oej« xune ueca, oej« «yhe,
oeje «paee, mpu oiina, oem U/bada, iues ZOdUHa, one eiuui cmo zooiuui,
itMa cmo KUAa;
flo eoovue, flo oiiua, flo xune, flo «yh«.
10 Hen, onrosapajyhe onjersxe y KlbH3H 'b. LJ;aHHqHha, CpUCKU axueniiiu (npape-
LJ;HO M. PeIIIeTap), CKA, Beorpan-Sesrya, 1925.
11 B. nnp. r. Pysorsah, AK/,feHaiUcKU cuciueu ft.!beea.tbCK02 eoeopa, CLJ;36 , Klb. III
(1927), J. ByKOBHh, Axuenaiu eoeopa Iluee u Ilpotneaxa, CLJ;36, Klb. X (1940), M. CTa-
HHh, YCKO'lKU asueuaiu, CLJ;36, Klb. XXVIII (1982), M. HHKOJIHh, HaB. nj., 29-57. H LJ;p.
12 Behaaa lbHX je yrnasnoa MOTHBHcaHa THMe IIITO nonexe pajexa y OBOM rosopy
y CBOM OCHOBHOM 06JIHKy HMajy npyraxaje axuerrre OLJ; OHHX xoje je KOLJ;HcPHKOBao LJ;aHH-
qHh, OLJ;HOCHO OLJ; OHHX KaKBe HaJIa3HMO y HeKHM LJ;pyrHM roaopava acro-moxepnero-
aaxxor rana.
13 M. HHKOJIHh, HaB. nj., 41, Y HanOMeHH nOLJ; TeKCTOM.
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17. lIlTO ce rase peJIeBaHTHRX noztaraxa - TO 6R 6RJIO OHO najaa-
)l(HRje. A IbRXOBa aHaJIR3a, oner - ya Y3RMaIbe y 063RP noueayre qRIbe-
nnne 0 <paKyJITaTRBHOCTR nojaaa - nanpocro rjepa zra ce, aa xpajy, 0
csexy pesoayje OBaKO:
a) qRIbeHRu;a je zta R3JIO)l(eHa rpaha noxasyje BRCOK crenen nony-
ztaprrocra ozmoca y rrpOKJIR3R y OBOMe rosopy ca OHRM IIITO je na TOM
nnaay KO,n;R<plfKOBaJIa Byx-Ilaaaaahcsa HopMa 10 R onora IIITO noxasyjy
onroaapajyhe rrpRJIRKe y HeKRM ztpyrmr roaopmsa ucroxuoxepuero-
saxxor TRrra.ll JeCTe na OHa yrryhyje R na cRTHRje nenoztynapnocra xoje
y TOM norneny nocroje R3Mel)y eras-a y rosopy nanasxax Cp6a R onora
IIITO aanaaaxo 6RJIO y KIbR)I(eBHOM jesnxy, 6RJIO y HeKRM ,n;pyrRM RC-
TOqHOXepu;erOBaqKRM rosopaua, aJIR rrOIIITO ce pana 0 nenonynapnocra-
Ma BRIIIe <popMaJIHOr Hero CyIIITlfHcKor xapaxrepa.l- najenaa ce ozt rnx
HeCarJIaCHOCTR He MO)l(e yBpCTRTR y cnncax ,n;RCKpRMRHaHTR rro xojaua
ce rosopa RCTOqHOXepu;erOBaqKOr zmjanexra najene na zmnje cxynane
rosopa - jyroacroxay R cjeseposananay.
6) Bpojae rrorspzte naseztene y T. 16. noxasyjy, raxohe, zra nanasxe
R JIRqKe npnnaxe He rosope HR y npanor OHlfX pa3MRIIIJbaIba xoja cy
cnpesma zta R3JIO)l(eHe nojennaocra yspcre y pen OHRX rroce6HOCTR xoje
ce Mory "CMaTPaTR TRrrRqHOM OC06RHOM jyrORCTOqHe rpaae RCTOqHO-
xepu, ,n;RjaneKTa".l3
